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ABSTRAK 
 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor citra merek, 
harga dan kualitas produk, terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda 
Beat pada konsumen PT BCA Multifinance Madiun. Sampel dalam penelitian ini 
adalah konsumen PT BCA Multifinance Madiun yang membeli sepeda motor 
Honda Beat sebanyak 100 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menyebarkan  kuesioner dan menggunakan skala likert 5 poin untuk mengukur 
variabel-variabel yang diteliti dengan 18 item pernyataan. Teknik analisis yang 
digunakan adalah analisis linear berganda dengan program SPSS versi 22.0. Hasil 
pengujian dengan uji t menujukkan bahwa faktor citra merek, harga dan kualitas 
produk memengaruhi keputusan pembelian sepeda motor Honda Beat pada 
konsumen PT BCA Multifinance Madiun secara positif dan signifikan. 
 
Kata Kunci : citra merek, harga, kualitas produk, keputusan pembelian. 
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ANALYSIS OF THE FACTORS THAT INFLUENCE PURCHASING 
DECISIONS ON HONDA BEAT MOTORCYCLES AT PT BCA 
MULTIFINANCE MADIUN CONSUMERS 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
This study aims to determine the effect of brand image factors, price and 
product quality on Honda Beat motorcycle purchasing decisions on consumers of 
PT BCA Multifinance Madiun who bought 100 Honda Beat motorcycles. Data 
collection was carried out by distributing quetionnaires and using a 5-point Likert 
scale to measure the variables examined with 18 statement items. The analysis 
technique used is multiple linear analysis with SPSS version 22.0. T test results 
show that brand image, price and product quality factors influence the purchasing 
decisions  of  Honda  Beat  motorcycles  on  PT  BCA  Multifinance  Madiun 
consumers positively and significantly. 
 
Keywords : brand image, price, product quality, purchase decision 
